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ABSTRAK 
 
  
 Kestabilan sistem dinamik 𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝜇) dengan 𝑥 ∈ ℝ𝑛  dan 𝜇 ∈ ℝ𝑚 , 
mengalami bifurkasi saat bagian real nilai eigen dari Matriks Jacobian  𝐽𝑓 𝑥  
bernilai nol.   Salah satu contoh bifurkasi adalah bifurkasi saddle-node. Parameter 
yang berubah mempunyai pengaruh terhadap keadaan kestabilan sistem dinamik 
yang menyebabkan bifurkasi saddle-node dan tidak semua sistem dinamik dapat 
mengalami bifurkasi saddle-node. 
 Pengaruh perubahan parameter terhadap keadaan sistem dinamik yang 
menyebabkan bifurkasi saddle-node dapat diketahui dari bagian real nilai eigen 
dari Matriks Jacobian 𝐽𝑓 𝑥  sistem 𝑥 = 𝑓 𝑥, 𝜇  yang menyebabkan perubahan 
kestabilan titik ekuilibrium. 
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengaruh perubahan parameter 
terhadap keadaan sistem dinamik yang menyebabkan bifurkasi saddle-node 
adalah pada saat 𝜇 > 0. Pengaruh perubahan parameter terhadap keadaan sistem 
dinamik yang menyebabkan bifurkasi saddle-node adalah bertambahnya dua titik 
ekuilibrium pada sistem jika terdapat titik ekuilibrium sebelum terjadi bifurkasi, 
maka sifat kestabilan titik ekuilibrium tersebut tidak berubah setelah terjadi 
bifurkasi. Bentuk sistem yang dapat mengalami bifurkasi saddle-node adalah 
a) 𝑥 = 𝜇 + 𝑥2  yang memenuhi 
𝜕𝑓
𝜕𝜇
 0,0 ≠ 0 serta 
𝜕2𝑓
𝜕𝑥2
 0,0 ≠ 0 . 
b)  
𝑥 = 𝑓 𝑥, 𝜇 , 𝑥 ∈ 𝑅1, 𝜇 ∈ 𝑅1           
𝑦 = 𝑔 𝑦 ,   𝑦 ∈ 𝑅𝑛 , 𝑔 ∈ 𝐸 ⊆  𝑅𝑛
   
Sistem 𝑥  memenuhi syarat poin (a) serta matriks Jacobian dari sistem 
𝑦 = 𝑔 𝑦  mempunyai 𝑅𝑒 𝜆𝑖 < 0,∀𝑖.  
c) 𝑥 = 𝑝2 𝑥, 𝑦 − 𝜇 
𝑦 = 𝑦 ± 𝜇 + 𝑞2(𝑥, 𝑦, 𝜇)   
memenuhi syarat saat 𝜇 = 0,  𝑦 = ∅(𝑥, 𝜇) merupakan solusi dari persamaan  
𝑦 ± 𝜇 + 𝑞2 𝑥,𝑦, 𝜇 = 0 di daerah sekitar titik asal, 𝜓 𝑥 = 𝑝2 𝑥,∅(𝑥) =
𝑎𝑚𝑥
𝑚 + ⋯ ± 𝜇 dimana  𝑚 ≥ 2  dan  𝑎𝑚 ≠ 0, untuk  𝑚 bilangan genap  serta 
memenuhi : jika banyaknya titik ekuilibrium saat  𝜇 < 0  adalah 𝑘, dan saat  
𝜇 > 0 adalah  𝑙, maka  𝑘 − 𝑙 = 2 dan tidak ada titik ekuilibrium yang 
mengalami perubahan kestabilan. 
d)  𝑥1 = 𝑓1 𝑥, 𝑦, 𝜇   
 𝑥2 = 𝑓2 𝑥, 𝑦, 𝜇   
Sistem 𝑥1  memenuhi syarat poin (b) dan serta matriks Jacobian dari sistem 𝑥2  
mempunyai 𝑅𝑒 𝜆𝑖 < 0, ∀𝑖.   
